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У статті досліджено стан організації внутрішнього контролю витрат
м’ясопереробних підприємств різних регіонів України. Узагальнено та проаналізовано
виявлені недоліки, які стосуються функціонування підрозділів (служб) внутрішнього
контролю, регламентації їх роботи, виконання контрольних функцій бухгалтерськими
службами та працівниками підприємств. Запропоновано виокремлення підсистеми
внутрішнього контролю витрат з використанням системного підходу, що забезпечить
створення адекватного контрольного середовища м’ясопереробного підприємства.
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В статье исследовано состояние организации внутреннего контроля расходов
мясоперерабатывающих предприятий разных регионов Украины. Обобщены и
проанализированы выявленные недостатки, касающиеся функционирования подразделений
внутреннего контроля, регламентации их работы, выполнения контрольных функций
бухгалтерскими службами и работниками предприятий. Предложено выделение
подсистемы внутреннего контроля затрат с использованием системного подхода, что
обеспечит создание адекватной контрольной среды мясоперерабатывающего
предприятия.
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ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL
CONTROL OF COSTS OF A PRODUCTION ENTERPRISE
The article analyzes the state of the organization of internal control of expenses of meat
processing enterprises of different regions of Ukraine. The deficiencies identified concerning the
functioning of the internal control units (services), the regulation of their work, the performance
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of control functions by the accounting services and employees of the enterprises are summarized
and analyzed. It is proposed to isolate the subsystem of internal control of expenses with the use
of the system approach, which will ensure the creation of an adequate control environment of
the meat processing enterprise.
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Спрямованість України на європейську інтеграцію, орієнтація на ринкові умови
господарювання висувають підвищені вимоги до організації існуючої системи внутрішнього
контролю витрат виробничого підприємства. Тому набувають актуальності наукові розробки
щодо підвищення оперативного реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього
середовища, пошуку нових концепцій, форм, методик контролю витрат. За умов
невизначеності економічної ситуації в країні, ускладнення фінансово-господарських відносин
успішного розвитку можуть досягнути тільки ті підприємства, для яких функція контролю
витрат є реальним інструментом їх управління.
Вивченню питань організації внутрішнього контролю, методики його здійснення й оцінки,
дослідженню напрямів розвитку присвячені роботи багатьох науковців: С. В. Бардаша,
М. Т. Білухи, Н. Г. Виговської, Є. В. Калюги, М. Д. Корінько, В. Ф. Максімової, В. П. Пантелеєва
та інших учених. Проте недостатньо розробленими залишаються питання підходів до організації
внутрішнього контролю витрат, його впливу на результативність управління витратами з
урахуванням галузевих особливостей підприємств.
Метою статті є викладення результатів дослідження практичних аспектів внутрішнього
контролю витрат м’ясопереробних підприємств та визначення підходів до організації
максимально інтегрованої його системи, яка була б здатна якісно підвищити функції
управління підприємством.
Аналіз наукових розробок і дослідження діяльності анкетованих м’ясопереробних
підприємств свідчать, що особливе місце в системі внутрішнього контролю підприємства
повинна займати важлива його підсистема – контроль витрат, чітка організація якого на всіх
рівнях управління підприємства сприятиме підвищенню ефективності фінансово-господарської
діяльності та конкурентоспроможності продукції. Внутрішній контроль витрат є дієвим
інструментом виявлення відхилень від нормативних (планових) витрат, з’ясування причин
цих відхилень і визначення шляхів їх усунення. Водночас він забезпечує зворотний зв’язок
між суб’єктами управління витратами й об’єктом, надає інформацію про результати діяльності
структурних підрозділів, підприємства в цілому, показує, як і яким чином їх досягнуто [5].
Внутрішній контроль витрат – це складний організм, невід’ємними складовими якого є всі
підрозділи підприємства, усі сфери його діяльності та діяльність кожного працівника. Тому
його організація – це досить трудомісткий і довготривалий процес. Ступінь складності
внутрішнього контролю витрат повинна відповідати організаційній структурі підприємства,
чисельності працівників, розгалуженості мережі філій і підрозділів, ступеню централізації
бухгалтерського обліку, технічним особливостям виробництва й іншим характеристикам
підприємства.
Оцінка стану організації внутрішнього контролю витрат м’ясопереробних підприємств
здійснювалася за результатами анкетування підприємств Житомирської, Київської, Одеської,
Чернівецької областей, що дало можливість узагальнити й проаналізувати виявлені недоліки.
Дослідження здійснювалося за критеріями доцільності, надійності та своєчасності, які є
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визначальними як для організації ефективної системи внутрішнього контролю, так і для прийняття
оперативних рішень в управлінні витратами. Всі питання анкети, запропонованої посадовим
особам підприємств, були згруповані за такими напрямами дослідження: внутрішні контролюючі
підрозділи (служби); регламентація внутрішнього контролю; система бухгалтерського обліку;
здійснення внутрішнього контролю витрат та його оцінка; мотивація суб’єктів контролю, що
дало змогу зробити висновки про наявність елементарних проявів контрольної діяльності
(стосується середніх підприємств) та відсутність функціонування внутрішнього контролю як
інтегрованої системи, отже, про його ефективність не може бути мови.
Результати дослідження стану внутрішнього контролю витрат м’ясопереробних підприємств
узагальнені в таблиці 1.
Результати анкетування м’ясопереробних підприємств дають можливість стверджувати,
що керівництво 100 % підприємств не виокремлює контроль витрат з цілісної системи
внутрішнього контролю підприємства. При цьому мета функціонування внутрішнього
контролю перш за все вбачається у збереженні різного виду ресурсів, скороченні обсягів їх
використання. Як наслідок такого розуміння – наявність проблем, пов’язаних із організацією
та здійсненням внутрішнього контролю витрат, необґрунтоване зростання яких негативно
позначається на фінансових результатах діяльності, зниженні конкурентоспроможності
продукції, що в кінцевому підсумку може призвести до згортання внутрішніх та втрати
зовнішніх ринків збуту. Необхідно додати, що проблеми функціонування внутрішнього
контролю досліджених м’ясопереробних підприємств ускладнюються відсутністю
спеціалізованого контролюючого підрозділу (або посади внутрішнього ревізора), оскільки
це пов’язано з додатковими витратами ресурсів та високими професійними вимогами до
контролерів, які повинні мати кваліфікацію не нижчу ніж кваліфікація працівників, діяльність
яких перевіряється. Як наслідок, 100 % анкетованих м’ясопереробних підприємств
обмежуються створенням інвентаризаційних комісій, які спроможні забезпечити лише
регулярне проведення інвентаризацій та не здатні замінити комплексний і систематичний
контроль витрат.
Незадовільним є стан регламентації внутрішнього контролю, зокрема функціональних
обов’язків працівників підприємства щодо контролю витрат. Відсутність ряду взаємопов’язаних
організаційних документів, які регламентують виконання внутрішнього контролю на різних
рівнях управління, сприяє дублюванню контрольних функцій. Так, Положення про систему
внутрішнього контролю відсутнє на 100 % підприємств, що свідчить про ставлення керівництва
до внутрішнього контролю як до другорядної функції, яка не потребує обов’язкового
регламентування. Залишається поза увагою керівництва розробка документів, які б визначали
місця виникнення витрат та заходи оперативного контролю фактичних витрат, підпорядкування
виконавців внутрішнього контролю, що унеможливлює отримання повної, достовірної та
своєчасної контрольної інформації суб’єктами управління, формування цілісної системи
оперативного внутрішнього контролю. Лише у 45 % підприємств посадові інструкції
працівників містять обов’язки щодо виконання функцій контролю, що обмежує активну участь
кожного працівника в контрольному процесі. І тільки 36 % підприємств розробляють та
затверджують графік документообігу, відсутність якого призводить до погіршення
комунікаційних зв’язків між суб’єктами контролю в місцях виникнення витрат, центрами витрат
та керівниками центрів відповідальності, які здійснюють управління витратами.
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Таблиця 1
Результати дослідження стану внутрішнього контролю витрат
м’ясопереробних підприємств
Водночас дублювання функцій контролю зумовлює можливість існування недостатньо
контрольованих груп витрат, яким керівництво не приділяє належної уваги, мотивуючи тим,
що їх частка в загальній сумі витрат підприємства є незначною (витрати на обслуговування
машин і механізмів, адміністративні витрати та витрати на збут). Суттєвим недоліком організації
внутрішнього контролю витрат на м’ясопереробних підприємствах слід вважати той факт, що
40 % підприємств не здійснюють розподіл та документальне закріплення контрольних функцій
Відповіді %Питання так частково ні
Внутрішні контролюючі підрозділи (служби)
Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) 100
Ревізійна комісія (внутрішній ревізор) 100
Інвентаризаційна комісія 100
Регулярне проведення інвентаризації 100
Регламентація внутрішнього контролю
Положення про систему внутрішнього контролю на підприємстві 100
Розроблена та затверджена схема підпорядкування виконавців внутрішнього контролю 100
Розроблені схеми місць виникнення витрат 100
Наявність схеми оперативного контролю фактичних витрат 16 84
Посадові інструкції працівників 45 54
Графік документообігу 36 64
Впровадження форм звітності за результатами внутрішнього контролю витрат 45 55
Система бухгалтерського обліку
Політика підприємства з обліку витрат 20 80
Санкціонування всіх типових і нетипових господарських операцій керівником або
уповноваженою особою
100
Узагальнення інформації про фактичні витрати, їх відхилення від встановлених норм,
причини та винуватців
40 60
Здійснення внутрішнього контролю витрат та його оцінка
Основні суб’єкти здійснення внутрішнього контролю витрат:
– робітник на робочому місці;
– бухгалтер;
– економіст;
– керівники структурних підрозділів;
– керівник підприємства
60
20
40
75 25
80
100
Види внутрішнього контролю витрат:
– попередній;
– поточний;
– наступний;
– технологічний;
– адміністративний;
– економічний
75
100
100
60
80
40
25
40
20
60
Оцінка достатності внутрішнього контролю для цілей управління витратами 100
Оцінка відхилень витрат від нормативних (планових, бюджетних) значень 65
Аналіз причин відхилень витрат від нормативних (планових, бюджетних) значень у
розрізі:
– центрів відповідальності
– причин відхилень
– відповідальних осіб
– впливу на фінансові результати
– впливу на виробничу собівартість продукції 80
52
20
48
Мотивація суб’єктів контролю
Інформування працівників про результати роботи їх підрозділу та підприємства в цілому 10 48 42
Використання матеріального стимулювання (покарання) за позитивні (негативні)
наслідки контролю
100
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за кожним робочим місцем на визначеній ділянці технологічного процесу, а 70 % підприємств
не регулюють жодним внутрішнім документом легітимність повноважень щодо здійснення
контролю витрат нижнім та середнім рівнем управлінського персоналу. Як наслідок, у
працівників, які повинні здійснювати контроль витрат у місцях їх виникнення та центрах витрат,
відсутнє розуміння своїх повноважень і необхідності особистої участі в процесі внутрішнього
контролю.
Вказані недоліки впливають на організацію та функціонування внутрішнього контролю,
зокрема, ступінь узгодженості, координованості дій виконавців контрольних процедур, тим
самим унеможливлюють створення адекватного контрольного середовища м’ясопереробного
підприємства.
Контроль витрат можна вважати тільки в тому випадку ефективним, коли його результати
дозволяють попередити виникнення незапланованих і небажаних ситуацій у діяльності
підприємства, а також заздалегідь виявляти відхилення від норм і нормативів до настання
моменту виникнення чи підвищення фінансових ризиків [4, с. 62]. Таку функцію попередження
відхилень витрат виробництва м’ясопродукції виконують превентивний і поточний внутрішній
контроль, здійснення яких дає змогу постійно контролювати відповідність фактичних витрат
встановленим нормам і нормативам (планам), знаходити резерви їх зниження. Проте
результати анкетування свідчать, що 100 % м’ясопереробних підприємств надають перевагу
заключному контролю, вважаючи його найбільш прийнятним для отримання повної і
достовірної інформації про витрати підприємства. У результаті інформація про відхилення
фактичних витрат від нормативних надходить до керівництва несвоєчасно, коли негативні
факти вже відбулися й уникнути або мінімізувати їх наслідки неможливо, що знижує
оперативність контролю за рівнем витрат та своєчасність вмотивованих управлінських рішень.
При цьому функції внутрішнього контролю витрат повністю покладаються тільки на
бухгалтерську службу підприємства (75 % анкетованих підприємств), що порушує принцип
наближення контролю до об’єкта (витрат), знижує його дієвість, яку, на думку М. Т. Білухи,
«можна досягти у тому випадку, коли суб’єкти максимально наближені до об’єктів контролю
та тісно співпрацюють у своїй діяльності» [1, с. 70].
Ураховуючи масовий, поточний і комплексний характер м’ясопереробного виробництва,
вважаємо за необхідне посилення поточного контролю витрат у місцях їх виникнення і в
центрах витрат, оскільки їх дані виступають інформаційним підґрунтям для всіх рівнів
управління. Поточний контроль здійснюється найнижчою ланкою виробничого процесу, тобто
на кожному робочому місці з метою зменшення ризику виникнення відхилень від заданих
параметрів витрат. У практиці м’ясопереробних підприємств поточному контролю витрат
приділяють недостатньо уваги, хоча його застосування забезпечує ефективне використання
ресурсів, якісне виконання технологічних операцій, що, в кінцевому підсумку, впливає на
конкурентоспроможність м’ясопродукції.
Важливою умовою ефективності поточного внутрішнього контролю витрат є
поінформованість кожного працівника про результати контролю і їх влив на фінансові
результати діяльності підприємства в цілому. Таке інформування присутнє на 48 %
м’ясопереробних підприємств, але тільки на рівні керівників виробничих підрозділів (нижчий
рівень управління): бригадири, майстри, технологи, начальники цехів. Крім того, для кожного
працівника повинна існувати мотивація здійснення контролю, зацікавленість в ефективності
його результатів, що досягається шляхом використання матеріального стимулювання
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(покарання) за позитивні (негативні) наслідки виконання (невиконання) функцій контролю
витрат. Практика анкетованих м’ясопереробних підприємств свідчить про стовідсоткову
відсутність мотивації здійснення внутрішнього контролю витрат.
Узагальнюючи результати дослідження стану й організації внутрішнього контролю витрат
м’ясопереробних підприємств, необхідно погодитися з висновками В. Ф. Максімової, що
системний внутрішній контроль на підприємствах України майже відсутній, наявні лише
епізодичні прояви його у вигляді інвентаризацій або виконання окремих контрольних процедур
[6, с. 44]. Внаслідок формального підходу контроль витрат здійснюється розрізнено,
непланомірно й епізодично, що не відповідає сучасним вимогам управління витратами. Так,
65 % анкетованих підприємств тільки за необхідності контролюють та узагальнюють
інформацію про відхилення фактичних витрат від установлених норм у розрізі окремих служб
і функціональних підрозділів (особливо допоміжного, обслуговуючого виробництва).
Про актуальність проблем, пов’язаних з відсутністю ефективного внутрішнього контролю
витрат, свідчить аналіз результатів діяльності м’ясопереробних підприємств за останні роки.
Так, за даними Державної служби статистики України, у 2012 році частка збиткових
м’ясопереробних підприємств від загальної кількості становила 34,4 %, у 2014 році вона зросла
до 38,3 %, а за період 2015–2017 рр. кількість збиткових підприємств становила майже 50 %.
При цьому найбільшу частку серед збиткових мають підприємства, які належать до категорії
середніх, – 46,5 %. І хоча на фінансові результати діяльності будь-якого підприємства впливають
різноманітні чинники, проте з упевненістю можна стверджувати, що їх негативний прояв
може бути значно меншим у разі функціонування ефективного внутрішнього контролю витрат.
Різноманітні підходи до організації внутрішнього контролю визначені в теоретичних
розробках науковців: С. В. Бардаша, Н. Г. Виговської, В. Ф. Максімової та інших. З огляду на
дослідження вчених-попередників і з урахуванням особливостей підприємств галузі, можна
стверджувати, що внутрішній контроль витрат м’ясопереробних підприємств не може мати
єдиного уніфікованого вигляду. Беззаперечним є твердження В. П. Пантелеєва, що «на великих
підприємствах потрібні узгодженість роботи різних органів і рівнів управління й контролю,
застосування спеціальних контрольних методів; необхідно розробляти й закріплювати в
окремому документі власну контрольну політику та дотримуватись її вимог. На середніх
підприємствах потрібен розумний компроміс між розподілом повноважень серед структурних
підрозділів і відносно нескладною структурою управління та зменшенням витрат на службу
контролю. На малих підприємствах найважливішим аспектом контролю є компетентність
персоналу й активна участь в операціях власника (керівника)» [7]. Цю ж думку продовжує
науковець В. Ф. Максимова, стверджуючи, що система внутрішнього контролю не може
створюватися відокремлено від організаційної структури системи управління у цілому. Логіка
її побудови є підґрунтям для визначення та добору конкретних форм організації внутрішнього
контролю. Вона повинна бути такою, щоб забезпечити цілісність системи і вирішувати
поставлені перед нею завдання [6, с. 73].
Можливим шляхом вирішення проблем внутрішнього контролю витрат м’ясопереробних
підприємств є розгляд його організації і розвитку з погляду системного підходу. Такий підхід
отримав наукове обґрунтування в роботах В. Ф. Максімової, яка пропонує розглядати
внутрішній контроль як складну систему, що є «сукупністю відносно відокремлених
взаємопов’язаних підсистем, для кожної з яких може бути визначена ціль функціонування,
яка підпорядкована загальній цілі системи» [6, с. 127]. Виокремлення підсистеми внутрішнього
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контролю витрат передбачає додаткові ґрунтовні дослідження теоретичних питань, проблем
методологічного характеру, питань методики його проведення.
Підсумовуючи результати дослідження, можна зробити висновок, що можливості
внутрішнього контролю витрат м’ясопереробних підприємств використовуються недостатньо,
оскільки керівництво не приділяє належної уваги його організації, не усвідомлює, що
ефективне використання ресурсів, зниження собівартості м’ясопродукції, покращення
фінансових результатів діяльності підприємства пов’язані з постійним, щоденним виконанням
контрольних функцій усіма працівниками підприємства. Водночас для формування
ефективного внутрішнього контролю не менш важливим є виокремлення підсистеми
внутрішнього контролю витрат з використання системного підходу, який разом із урахуванням
організаційно-технологічних особливостей виробництва м’ясопродукції сприятиме усуненню
виявлених проблем і досягненню загальної мети функціонування підприємства. Тому
важливим напрямом подальших досліджень є наукове обґрунтування підходів до організації
підсистеми внутрішнього контролю витрат м’ясопереробного підприємства, що забезпечить
ефективність її функціонування, адаптацію завдань, інформаційної бази, методики проведення
контрольних процедур відповідно до специфічних особливостей м’ясопереробного
виробництва.
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